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Σȁ࿚ȁఴ
ȁȶַ͈ಎ͈জȷْȪոئȄȶַْȷ͂જၞ̳ͥȫ͉ȄHammerȪ1958ȫ̽̀͢ͅત̯ٚͦȄͩ
̦࣭͉́ȶ৽ఘ̦ুࡨ̜̭́ͥ͂ͬྶږ̳ͥͅȷȪᚧ࿮Ȅ1990ȫ̭͂ͬ࿒എ̱͂̀ȶַ͈ಎ͈
জͬຝ̞̩̺̯̞̀ȷ̞̠͂ޗা́ঔ๊࣐̯͈̦֚ͦͥഎ̜́ͥȃ̯̀૤ၑ࠿औ́ං̹ͣͦல
ංത͉Ȅ̷͈͉́͘͘ခף̈́ૂ༭̹̳͈͉̩ͬͣ́̈́͜͜Ȅ̷͈໦ື̷̭̥ͣ͞ං̹ͣͦൡࠗ
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Φσθ
੔Ȅ̳̻̈́ͩȶ๭࠿৪͈஠ఘ̤̫ͥͅ௖చഎ̈́պ౾̞̾̀ͅ฻౯̳̹͈ͥ͛ܖ
๕ȷ̦Ȅٜ৷͈̹͛ͅຈါ̯͂ͦͥȪള໐Ȅ1993ȫȃຝْ༹ͬޛ͈݅૤ၑ࠿औ̱͉̩͂̀́̈́Ȅ
ͤ͢ࢩ̩̥̥͈ͩͤ෾ఘ̱͂̀ဥ̞ͥष͉ͤ͜͞ͅȄȶఏ൚଻ٰͬ̽̀ͬ͜උ͙૬̹͛ͥ͛ͅ
͉Ȅດ੔̥͈ͣΒτۜژ̞̥ͬͅཹ̩̥̦ਹါȪ൥ڥȄ1999ȫȷ̜́ͤȄٰͬඋ͙̹͈৾ͥ͛
ஜ೹͂̈́ͥܖུഎૂ༭̦̜̭̦ͥ͂བ̱̞͘ȃ̱̥̱Ȅַْͅ۾̱͉̀Ȅ൥ڥͣȪ1991ȫ͈๱
࣐ઁාͬచય̱̹͂੄࡛ອഽ಺औ̦̜͈͙̜ͥ́ͥȃַْ͉ܖུഎ͉ͅএ੉ܢ͈ນ࡛ͬ਋̫͂
͈͛ͥͅഐ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȪVernisͣȄ1974ȫ̦Ȅএ੉ܢ͉Ȅ઀ڠ୆ࣞڠාȄಎڠ୆Ȅ
ࣞࢷ୆Ȅఱڠ୆͈ාయ̷̸ͦͦͅ௖൚̳ͥஜএ੉ܢȄএ੉ܢஜܢȄএ੉ܢಎܢȄএ੉ܢࢃܢȪ൥५Ȅ
1998ȫ͂໙ࢩ̞̹͛Ȅַْນ̷̸࡛̤̞͈̀ͦͦ͜ͅอోഎඅಭ̦։̈́ͥ͂ထே̯ͦͥȃ̷̭
ུ́ࡄݪ͉́Ȅ࠲ુ৪ͬచય̱͂̀Ȅַْ͈ڎ฽؊͈੄࡛ອഽͬȄএ੉ܢ͈ڎ౲ٴͅచ؊̳ͥ
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಺औশܢ̤͍͢చયȇ2006ා12࠮ȡ 2007ා7࠮ͅ಺औͬ৘ঔ̱̹ȃచય͉ಎ໐౷༷˝ࡇ̤͢
͍˞ࡇ͈ˎ͈̾઀ڠࢷ͈ˑȽ˒ා୆஠֥Ȅࠗ274ྴ (౳ঊ123ྴȄ੫ঊ151ྴ )Ȅˏ͈̾ಎڠࢷ
͈1Ȅ2Ȅ3ා୆526ྴ (౳ঊ267ྴȄ੫ঊ259ྴȄ̠̻1ࢷ͉಺औশͅڠࢷ̥ͣݥ̹̹͛ͣͦ͛
ͅ஠ࢷ୆രͬచય̱͂Ȅॼ͈ͤˎࢷ͉లˎڠා஠֥ͬచય̱̹͂ )Ȅˎ͈̾ࣞ൝ڠࢷ͈లˎڠ
ා஠֥Ȅࠗ377ྴ (౳ঊ118ྴȄ੫ঊ259ྴ )Ȅ˝ఱڠ͈ڠ୆177ྴ (౳ঊ107ྴȄ੫ঊ73ྴȄ໹
޳ාႢ18.32पȄSD=0.89ȫȄոષࠗ1,354ྴ̜̹́̽ȃ
ऺၳȇ୶࣐ࡄݪ͉́Ȅᚧ࿮ͣȪ1989ȫȄౘহͣȪ1993ȫ͉˔̾୨ْͤဥঞͬȄ൥ڥͣȪ1991ȫ
͉B5ๅ͈ဥঞͬဥ̞̞̀ͥȃུࡄݪ͉́ȄB5ๅͅ߃̞ఱ̧̯́Ȅ̥̾Ȅڠࢷ̲͙͈́̈́૬̞
ளऺ̱͂̀Ȅ฼໦ͅ୨̹̽˔̾୨ْͤဥঞ (16.5ȿ21.5ԡ )ͬဥ̞̹ȃ؀ຊ͉Ȅ૽໤ْ͈ાࣣȄ
2B๊̦֚എ̺͂এ̦ͩͦͥȄࣽٝΨ;θΞΑΠͬ൳শͅ৘ঔ̱̹സࣣષȄ4B͈͈ͬ͜ဥ̞̹ȃ
਀௽̧ȇࡔ௱̱͂̀಺औ৪̦·ρᾼ̮͂ਬ౬৘ঔ̱̹ȃ୓ੁͬ༗̢̹̠̽́Ȅຝ̧਀͈૤ၑ
ેޙͬ෤՜̳̹͈ͥ͛૤ၑ࠿औͅ۾̳ͥ಺औ̜̭́ͥ͂Ȅ૤ၑ࠿औ͈̾ͤ́͜४ح̱͕̱̞̀
̭͂Ȅٰ͈ષ਀ئ਀͉࿚̞̦ͩ̈́ಢ෋ͅຝ̞͕̱̞̭̀͂Ȅৢ୆͉̞̭́̈́͂Ȅຝ̧ਞ̹ͩ̽
ͣ࿒ͬ໾̲̀୓̥ͅఞ̞͕̱̞̭̽̀̀͂̈́̓ͬȄ̜̥̲ͣ͛ै଼̱̹৘ঔζΣνͺσͅ״̽
̀ޗা̱̹ȃ੨মૂ́·ρΑ͈౜හ̦৘ঔ̳ͥાࣣ͉ȄζΣνͺσ̤̓ͤୃږͅ৘ঔ̳̠ͥ͢
ջှ̱̹ȃਸ༷࢜́ဥঞͬ೹া̱Ȅ͉̲͛ͅΨ;θΞΑΠȄষͅƣַ͈ಎ͈জͬຝ̞̀ئ̯̞ȷ
̞̠͂ޗাַْ́ͬຝ̞̹̀ͣ̽͜ȃક̱Όθ͈ঀဥͅଷࡠ͉̱̥̹̈́̽ȃষͅຝْࢃৗ࿚ঞȄ
ΑΠτΑ̤͍͢ΑΠτΑ΋ȜάϋΈৗ࿚ঞٝͅ൞̱̹̀ͣ̽͜ȃਫ਼ါশۼ͉̤̤͚͇50໦೾
ഽ̜̹́̽ȃঞ໙͈۾߸́Ȅַْ͉͈ࣽٝΟȜῌ̞͈͙̾̀༭̳࣬ͥȃ
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ಎȆࣞ൝ڠࢷڎˍࢷ̴͈̾ΟȜῌ̞̾̀Ȅ૤ၑڠͬڠ͐ڠ୆˓ྴ̦ڎঐດˎྴ̴̾ͅڬͤ૦
ͣͦ̀ඊၛͅບ೰̱̹ȃ૽໤͈ນૂ̞͉̾̀ͅȄຝৢ̧̦̜̥̜͈ͣ́ͥͬ͜ੰ̩͂ݖ۷എ̈́
ບ೰̦ࣾඳ̜̭̦́ͥ͂ບ೰৪̥ͣ༭̯࣬ͦȄ֚౿ၚ̦೩̥̹̽Ȫ0.55ȫ̹͛Ȅບ೰ͬಎগ̱
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ȁ
ȁນ4ͤ͢૽໤͈ࠁఠ͉஠ఘ̱͂̀ߓય૽̦ఉ̥̹̽ȃࢷਅ́๤ڛ̳ͥ͂Ȅఈࢷਅͅ๤̱̀઀
ڠ୆͂ಎڠ୆́ߓય૽̦ఉ̩Ȅࣞࢷ୆͂ఱڠ୆́ߓય૽̦ઁ̥̹̈́̽ȃඅࣞͅࢷ୆͉́མ૽ۼ
͂ฒา̧ܱ࣢૽̦ఉ̥̹̽ȃ
ȁ૸ఘ͈ࠧఅ͉஠ఘ̱͂̀ࠧఅ̱̦̈́ఉ̥̹̽ȃࢷਅ́๤ڛ̳ͥ͂Ȅఈࢷਅͅ๤̱̀઀ڠ୆͂
ಎڠ୆́ࠧఅ̱̦̈́ఉ̩Ȅඅͅ઀ڠ୆͉́௷͞܉Ȇ࢛͈ࠧఅ̦ઁ̥̹̈́̽ȃࣞࢷ୆͂ఱڠ୆́
͉ࠧఅ̱̦̈́ઁ̩̈́̈́ͤȄඅࣞͅࢷ୆͉́܉Ȇ࢛͈ࠧఅ͈͕̥ͅ௷͈ࠧఅ̦Ȅఱڠ୆͉́܉Ȇ
࢛͈ࠧఅ̦ఉ̥̹̽ȃ
ȁ૽໤̧͈͉࢜஠ఘ̱͂̀ஜ̧࢜ͅຝ̥͈̦ͦͥ͜ఉ̥̹̽ȃࢷਅ́๤ڛ̳ͥ͂Ȅఈࢷਅͅ๤
̱̀઀ڠ୆́ஜ̧̦࢜ఉ̩Ȅఱڠ୆́؍̧࢜͂ࢃ̧̦ͧ࢜ఉ̥̹̽ȃࣞࢷ୆͉́؍ٰ̧͈̦࢜
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ઁ̥̹̈́̽ȃ
ȁ૽໤͈׋൲͉஠ఘ̱͂̀׋൲̱̦̈́ఉ̥̹̽ȃࢷਅ́๤ڛ̳ͥ͂Ȅఈࢷਅͅ๤̱̀ఱڠ୆́
ޑ̞׋൲̦ຝ̥̭̦ͦͥ͂ఉ̥̹̽ȃ
ȁ܏͈ခྫ͉஠ఘ̱͂̀ߓય૽܏̜̦ͤఉ̥̹̽ȃࢷਅ́๤ڛ̳ͥ͂Ȅఈࢷਅͅ๤̱̀઀ڠ୆
́ߓય૽܏̜̦ͤఉ̩Ȅߓય૽܏̱̈́͂ߓય૽́ুடͅ܏̳͈̦ͬ֯͜ઁ̥̹̈́̽ȃࣞࢷ୆͂
ఱڠ୆́ߓય૽܏̜̦ͤઁ̩ܱ̈́࣢૽܏̱̦̈́ఉ̥̹̽ȃ
ȁ௷͉͂͜஠ఘ̱͂̀௷͈͂͜ຝৢ̦̜̥ͤ̾௷̦କͅ૫̥̞̞͈̦̽̀̈́͜ఉ̥̹̽ȃࢷਅ
́๤ڛ̳ͥ͂Ȅఈࢷਅͅ๤̱̀ಎڠ୆́௷͈ຝٰ̥̞̦ͦ̈́ఉ̩Ȅࣞࢷ୆͉́௷͂͜ͅକ̹͘
̦̜ͤ̽̀௷̦କͅ૫ٰ̥̞̦̽̀ͥఉ̥̹̽ȃ
Ȫːȫັح໤
ȁ઀ƦಎƦࣞࢷ୆́ັح໤ȸ̜ͤȹ̦ခփͅఉ̥̹̽ȃ੄࡛ၚ͈̞ࣞັح໤͉Ȅࣛਜ਼́Ȅ઀ڠ୆
͉́ȸ׌ȹȸକ̹ͤ͘ȹȸକ͉͇ȹȄ̷͈ఈ͈ࢷਅ͉́ȸକ̹ͤ͘ȹȸ׌ȹȸକ͉͇ȹȸ࠺௮໤ȹ̺
̹̽ȃࣽٝ୭೰̱̹ັح໤͈ࣜ࿒ոٸ́๤ڛഎఉ̩͙̹ͣͦັح໤͉Ȅȸ౷໹஌ȹȸ৬ȹȸגȹȸ໓ȹ
ȸ໲লȆ̵ͤ͏ȹ̜̹́̽ȃ
Φȅࣉȁख़
ȁ઀ڠࢷࣞڠා̥ͣఱڠ୆́͘஠ఘ̱͂̀ड͜੄࡛ອഽ̦̥̹͈͉ࣞ̽Ȅຽ೒ȡఉַ͈͈͛ಎȄ
३̯̱̞ͬ̀ͥߓય૽̜̹́̽ȃ̱̹̦̭̦̽̀ͦȪઁ̩̭͈̈́͂͜ාయ̤̫ͥͅȫַْ͈ດ
੔฽؊̢̞͂ͥȪ଎4ȡ଎11ͅ႕ͬা̳ȫȃַ͈ၾ͉Ȅຽ೒͂ఉ͛ͬݖ۷എͅߊ༆̱̀ບ೰̳
͈̦ͥඳ̱̥̹͈̽́Ȅບ೰ַ͉̱̈́Ȅઁ̞̈́Ȅຽ೒~ఉ̞Ȅ̥̈́ͤఉ̞͈ߊ໦࣐̹́̽ȃ̾
ͤ͘ຽ೒~ఉַ͈͉͛͂Ȅַ͈̹̩̽͘ຝַ̥̥̹̱̞̠ͦ̈́̽̈́͂ઁତ෩ͬੰ̞̀Ȅַ͈ၾ
͈೾ഽ̱͉͂̀Ȅಎۼഎ̈́೾ഽͅڂ൚̢̳̞ͥ͂ͥȃ̹͘३̯̱̞͈͉ͬ̀ͥȄٜ৷ب୰ͅચ
̵ͣ͊ഐ୨ࣣ́ၑഎ̈́చੜ̧̦́ͥેఠ͂උ̧͚̭̦͂́ͥȃح൥ͣȪ2006Ȅ2008ȫ͉Ȅఱڠ
୆ͬచય̱̹͂ຝْ͂ͼϋΗΫνȜ಺औͤ͢ͅȄַْࣺ͛ͣͦͥͅຝ̧਀͈̤̞̦͜Ȅൡࠗഎ
͉ͅ3႒߿ͅ໦̫̭ͣͦͥ͂ͬা̱̹ȃ·ρΑΗȜ 1͉ȶྶ̞ͥڢ̱̞Ȅ̱̱͂͂௽ַ̩ͅڢ
̱̞ܨ঵̻ȷȄ·ρΑΗȜ 2͉ȶ̱̩ࠣճ̞೒ַͤͅచࢯ૤Ȅ෸ࢃͅീͤȷȄ·ρΑΗȜ 3͉ȶཐ
ٺഎ́ճַ̞ͅȄ࿿̠̾́ࡧඊȷ̈́ܨ঵̻̜̹́̽ȃ̷̱̀ুࡨ༭࣬Ȇఈ৪ບ೰͈ၰ༷́Ȅ·
ρΑΗȜ 1̦஠ఘ͈࿩5ڬஜࢃͬ୸̞̹͛̀ȃոષͬ͏̢ͥ͂͘Ȅַْུ͉ြȄΑΠτΑેޙ
ͅచ̳ͥুࡨ͈̜̥̹̦ͤ฽ד̯ͦͥ͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄ̷̷֚͜͜೰ତ͈ຝ̧਀͉ȄΑΠτΑ
ેޙͬඅͅփে̱̞̈́́Ȅુেഎ̈́३ַͥ͢ͅ๰̫ͬຝ̩͈̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̷̺̥̭ͣȄࠁ৆
എ͉ͅດ੔฽؊̜́̽̀͜Ȅٰ̥ͣഥ̩ͩ̽̀ͥૂ੣എ໱սܨ̠ͬ̓උ͙̥̞̠৾ͥ͂ণത̦
ਹါ̺͂ࣉ̢̹ͣͦȃ
ȶַ͈ಎ͈জȷْ̤̫ͥͅ฽؊੄࡛ອഽ̷͈͂อోഎඅಭ
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ȁȁȁȁȁȁ
ȁষͅࢷਅ́๤ڛ̱̹ࠫض̞̾̀ͅࣉख़̳ͥȃ઀ڠࢷࣞڠා͉́Ȅຊգ̦ޑַ̩͈ၾ͜ఉ̞ȃ
૽໤͉ஜ̧̦࢜ఉ̩Ȅ३̯̱̞ͬ̀̀͜૽໤̷̦͈̥̈́ͅව̧̞ͤͣ̈́ຝৢ̹͂̈́ͥ͛ͅȄ࢘
ضഎַ͉̞́̈́๰̫ນ࡛̭̦̈́ͥ͂ͅఉ̞̠̜́ͥ͢ȃࢹ଼́Ȅഛ͈͙̦ఉ̞͈͉Ȅఱڠ୆́
౷͈͙ຝ̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞͈͂చચഎ̜́ͥȃ઀ڠࢷ͉́Ȅַͬड੝ͅຝ̧ই͛ͥ৪̦֚೰
ତ෇͛ͣͦȄַ̞̠͂ޗাͅಕփ̦̫࢜ͣͦ
̳̞̭̦͂͞ॿ̢ͥȃ̹͘ഛ͂౷͈̜̞̺ͅ
ু໦ͬպ౾ٰ̫̿ͥ͜઀ڠ୆́ఉ̞Ȫ଎12Ȅ
13ȫȃ༷֚ಎڠ୆͉́Ȅ෸ࠊ̱̈́ͅু໦̺̫
̦ຝٰ̥̦ͦͥఉ̞ȃ̾ͤ͘ຝৢႁ͈อోͅ
ฺ̽̀෸ࠊ̦ຝ̥̠̞̩͈ͦͥ̈́̽̀́͢ͅ
͉̩̈́Ȅ̞̹̽ͭຝ̥̹ͦ෸ࠊ̦̞̻̓ຝ̥
̩ͦ̈́̈́ͤȄ̷͈ࢃठ͍ຝ̥̠ͦͥ̈́ͥ͢ͅ
ً̞̠͂೾̦া̯̹ͦȃ
଎Ĺȁࣞࢷ୆౳ঊ ଎ĺȁࣞࢷ୆੫ঊ ଎Ĳıȁఱڠ୆౳ঊ ଎ĲĲȁఱڠ୆੫ঊ
଎ĵȁ઀ڠ୆౳ঊ ଎Ķȁ઀ڠ୆੫ঊ ଎ķȁಎڠ୆౳ঊ ଎ĸȁಎڠ୆੫ঊ
଎Ĳĳȁ઀ڠ୆౳ঊ ଎ĲĴȁ઀ڠ୆੫ঊ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁಎڠ୆̈́ͥ͂ͅȄ̤̤͚͇ু໦ͬड੝ͅຝ̧ই̠̜̹͛ͥ́̽͢ȃ̭̭ͅু໦ͬಎ૤ͅନ̢
ͥ৽ఘ଻͈อో̦ࡉ̀৾ͦͥȃ͂൳শͅȄ෸ࠊ̦ຝ̴̥ͦু໦̺̫̦͗̾ͭ͂ຝٰ̥ͦͥȪ଎
14ȫ͉Ȅಎڠ୆͈౲ٴ́୆̲ͥȄ૤ၑഎ૶ၗͦ͂ث౵͈௖చاͥ͢ͅݶ̭͈̯ͤ̓ͧ̈́ͬນ̱
̞̠̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃ̢̩ͩ̀ಎڠ୆́௩̢ͥȄַͅ఑ٰ̹ͦͥȪ଎14ȡ 16ȫ̥͉ͣȄࡧ
ඊͅ໭൰̱̞̀ͥޑ̞ૂ੣എ֣ય̦̲̭̦ۜͣͦͥ͂ఉ̞ȃ̭͉ͦȄಎڠ୆͈อో౲ٴ́Ȅ̷
ͦ́͘৽̹ͥջంՔૂచય̜̹́̽૶̥͈ͣ౎๵ݯ̦̭ܳͤȄ຾൲଻̹͂̈́̽ςΫΡȜ̦ুࡨ
̢̫̭࢜۟ͣͦͥ͂ͥ͢ͅͅྔෝ͈ۜࣞလ̦୆̲̳̞͞Ȫٯ୼Ȅ1985ȫ̭͈͂͂۾Ⴒ́ၑٜ́
̧͈͉̞̥ͥ́̈́͂ࣉ̢ͥȃඅͅȄ০͛ -؍؏ַ͈͈ͤಎַͅ๰ٰ̫̱͈̈́Ȫ଎15Ȅ17ȫ͉Ȅ
̞̥͜ͅএ੉ܢ͈၆͈ಎ̞̹͂̽໓ૂ̜́ͥȃ
ȁࣞࢷ୆͉́΍ͼΒ̦઀̯̩ຊգ͜৻ͤ͘Ȅ΀ΥσΆȜ̦஠ఘ̱͂̀ΠȜϋΘ;ϋ̳ͥȃַ͜
ْဥঞ஠ఘ͉ͅຝ̥̩ͦ̈́̈́ͥ߹̦࢜௩̢ͥȪ଎19Ȅ20ȫȃ܏̱͈ܱ̈́࣢૽Ȫ଎18ȫ̦ఉ̞͈
͉ఱڠ୆͂൳̲̺̦Ȅ։͈͉̈́ͥȄࣞࢷ୆ַ̦̹̩́̽͘ຝٰ̥̞ͦ̈́Ȫ଎21ȫ̦ఉ̞̭͂
̜́ͥȃ؍̧͈࢜૽ۼ͉Ȅ̹̞̞̭̥̥̠̀̓͒࢜ഷಎ͈ু໦̱͂̀ຝ̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞ȃࣞ
ࢷ୆́؍̧͈࢜૽ۼ̦ઁ̞͈͉̈́ȄٰͅΑΠȜςȜ଻ͬୟޭഎͅັဓ̱̞̭̈́͂͂۾Ⴒ̱̞̀
͈̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃոષ̥ͣȄઁུ̩̈́͂͜ࡄݪ͈̠̈́͢ਬ౬৘ঔ͈୭೰̤̞͉̀ͅȄຝْ́
ুࡨͬນ࡛̳̭ͥ͂ͅచ̱̀ࣞࢷ୆̦̜ͤ͘ুِ۾ဓ̱̞̈́အঊ̦ॿ̢ͥȃΨ;θΞΑΠ͉́Ȅ
଼ಿ̳ͥͅਲ̽̀ഐഽͅ۰ၞاٰ̱̹̦ຝ̥ͦͥ߹࢜Ȫ୒࿐Ȅ1985ȫ̦౶̤ͣͦ̀ͤȄ൳အ͈
࡛ય̜́ͥ͂ၑ̧ٜ́ͥȃ͂൳শͅȄࣞࢷ୆஠ఘ̱͉͂̀ઁତ̺̦Ȅ௷̦͂͜କͅ૫̥̽̀෈
ٰ̞ͦ̀ͥȪ଎19ȫ͞௷̷͈͈̦ࠧ͜అٰ̱̹̦Ȅࢷਅۼ͈๤ڛ͉́ఉ̥̹̭̽͂ͬࣉ̢ͥ͂Ȅ
̱̥̱̹ͣࣞ͜ࢷ୆͉́ΑΠτΑ͞ߎේ̦̜̹̽ાࣣȄಎڠ୆͈̠̱̩ࠣ͢ͅুࡨ৽ಫ̳̭ͥ
͂ুఘ͉ࡘ͈͈ͥ͜Ȅ̷̦ͦࠚࡘ̱̹̞̠͉͂ͤ͢ඤͅ༴̢ͣͦ̀Ȅນ੄̯̩̩ͦ̈́ͥͅ࿂̦
̜͈͉̞̥ͥ́̈́͂ଔ௶̯̹ͦȃ
଎Ĳĵȁಎڠ୆੫ঊ ଎ĲĶȁಎڠ୆౳ঊ ଎Ĳķȁಎڠ୆੫ঊ ଎Ĳĸȁಎڠ୆౳ঊ
ȶַ͈ಎ͈জȷْ̤̫ͥͅ฽؊੄࡛ອഽ̷͈͂อోഎඅಭ
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ఱڠ୆͉́ठ͍ഐഽ̈́ఱ̧̯͂̈́ͤȄ܏̱ܱ̈́࣢૽Ȫ଎22ȫ̦ఈࢷਅͅ๤̱̀ࣞࢷ୆͂͂͜
ͅఉ̞͈͈͜Ȅ૽໤͈ޑ̞׋൲ͬাऐٰ̳ͥȪ଎22Ȅ24ȫ̦௩̢̀ȄΑΠȜςȜ଻ٰ͈̜ͥ
̦ఉ̩ຝ̥̠ͦͥ̈́ͥ͢ͅȪ଎22ȡ 24ȫȃ̹͘ࢹ଼എ͉ͅ౷࿂̦াऐٰ̯ͦͥȪ଎22ȡ 24ȫ
̦ఉ̩Ȅ૽͉໲ল೒ͤȄ౷ͅ௷̦̞̹̥̹̻̾́ນ࡛̯ͦͥȃࣞࢷ୆ַ̞̹́̽ͭͬຝ̥̞̈́
ٰ̦ఉ̩̦̈́ͥȄఱڠ୆͉́͏ַ̹̹͍̦ຝ̥ͦȄ࡛৘എ̥̾࢘ضഎͅ३ַ́๰ٰ̫̳̦ͥఉ
̩̈́ͥȃ
̷͈ఈ
ȁ஠ఘ̱͉̮̩͂̀ͦ̈́͘฽؊̱͂̀Ȅ໲ল೒ͤఱַ̧̈́ၥ͈ಎͅȶজȷ̦ຝٰ̥̹̦ͦȄಎ
ڠ୆́4႕ (1.5%)Ȅࣞࢷ୆́2႕ (0.5%) ࡉ̹ͣͦȃ͉ࣽٝఱڠ୆͉́ࡉ̥̹̦ͣͦ̈́̽Ȩ̏͂
̧̓ఱڠ୆͜ͅ੄࡛̳̭̦̜ͥ͂ͥȃυȜσΏλΛΧΞΑΠ̤̫ͥͅߗฒ฽؊͈̠̈́͢Ȅ̈́ͭ
̥͈ͣ฽చ߹࢜ ( ༌࢛Ȅ1974)ͬাऐ̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃ̹͘Ȅȶ३͈ஜͅ܏ȷ͉઀ڠ୆́16
႕ (5.9%) Ȅಎڠ୆́17႕ (3.2%) Ȅࣞࢷ୆́14႕ (3.8ɓ)Ȅఱڠ୆́2႕ (1.1%) ࡉ̹ͣͦȃ෇౶
എ͉ͅߗۼഎ؈̧࣐̪ͬ͛ͥࢹ଼എੜၑ͈อోͬȄૂ੣എ͉ͅȶਹ͇ͥȷ̧̭͈̞͂́̈́ࣁ̯
ͬা̳͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢̦ͣͦͥḘ̞͉̏ͦ̾̀ͅ࠿൦̧́ͥΟȜΗ̦ཋ̱̞͈́Ȅࣽࢃ͈
هఴ̜́ͥȃ
଎ĲĹȁࣞࢷ୆౳ঊ ଎Ĳĺȁࣞࢷ୆੫ঊ ଎ĳıȁࣞࢷ୆౳ঊ ଎ĳĲȁࣞࢷ୆੫ঊ
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